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RESUMEN    ABSTRACT Se  presenta  una  síntesis  de  la  caracterización del  entorno  geográfico  y  de  la  vegetación natural  del  Balneario  de  Paracuellos  de  Jiloca, localizado en la localidad zaragozana del mismo nombre  (Zaragoza,  Aragón).  Esta  población,  de ubicación  privilegiada,  domina  el  amplio  valle fluvial del río Jiloca –cerca de su confluencia con el río Jalón, ambos afluentes del río Ebro por su margen  derecha‐  resultando  un  magnífico acceso  para  la  exploración  del  siempre interesante  valle  del  río  Ebro  y  sus  singulares parajes naturales. A pesar del uso  intensivo del territorio  desde  tiempos  prehistóricos,  el entorno  del  balneario  estudiado  aún  conserva importantes valores ecológicos y naturalístico. 





1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA El  Balneario  de  Paracuellos  de  Jiloca  (Figura  1)  se  ubica  en  la  población zaragozana del mismo nombre,  localidad situada en  la margen derecha del valle del río Jiloca, afluente del río Jalón en su margen derecha y éste, a su vez, afluente del río Ebro también por su margen derecha (Figura 2). Se trata de una localidad de interés especial dentro de la comarca aragonesa de la Comunidad de Calatayud (Figura 3). 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Figura  6.  Vista  general  panorámica  de  las  excavaciones  en  las  ruinas  de  la  ciudad  celtíbero‐
romana de Bilbilis, en la cercanías de la actual Calatayud (Zaragoza). En  la  presente  contribución  seguiremos  en  el  ámbito  bioclimático  y biogeográfico las propuestas de Rivas‐Martínez y otros (1, 2); en lo taxonómico, salvo indicación de  autoría  expresa,  las  propuestas  de  los  volúmenes  publicados  de Flora 
iberica (3) o, en su defecto,  lo compendiado en la base de datos Euro+Med PlantBase (4); en Sintaxonomía, asimismo, las propuestas de Rivas‐Martínez y otros (5, 6, 7) que se compendian en el esquema sintaxonómico que se incluye en este estudio 
2. RESEÑA GEOLÓGICA La  comarca  de  estudio  está  incluida,  desde  el  punto  de  vista  geológico,  en  la unidad denominada Cuenca del Ebro; destacan, entre rocas propias del relleno de  la cuenca, los afloramientos de areal reducido y de mayor antigüedad que pertenecen a diferente unidad geológica, la Cordillera Ibérica.  Los márgenes de la Cuenca del Ebro y su estructura actual se definieron entre el  Oligoceno  superior  y  el  Mioceno  inferior.  La  actividad  tectónica  el  relleno  con materiales  sedimentarios  terciarios  cuyo  espesor  en  la  zona  centrales  muy considerable llegando a sobrepasar el kilómetro (8). En el Eoceno superior la cuenca se transforma en continental siendo alcanzada por cursos fluviales y aluviales con la consiguiente  acumulación  de  depósitos  detríticos  (gravas,  arenas,  limos  y  arcillas); mientras,  en  la  zona más  céntrica de  la  cuenca,  se  situaban  lagunas poco profundas que  se  colmataron  con  grandes  espesores  de  evaporitas  (sulfatos  y  otras  sales)  y carbonatos.  La  apertura  de  la  cuenca  hacia  el  mar  Mediterráneo  supuso  una  gran 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actividad  erosiva  sobre  gran  parte  de  los  materiales  terciarios  existentes;  en  este momento se estructura el  sistema  fluvial del  río Ebro y de  sus afluentes. Durante el Cuaternario se alternan periodos de erosión intensa y de sedimentación de materiales detríticos  causando  la  aparición  y  desarrollo  de  distintos  niveles  de  terrazas  y  de glacis en la cuenca.  La litología del territorio es muy homogénea dominando yesos, margas, margas yesíferas y calizas junto a diferentes sedimentos detríticos de grano fino. Todos estos materiales tienen diversos aprovechamientos de interés en la zona (Figura 7). 
 
Figura  7.  Vista  de  la  parte  alta  de  la  población  de  Paracuellos  de  Jiloca  construida  en  los 
contrafuertes rocosos de la zona, de naturaleza calcárea. 
3. RESEÑAS BIOCLIMÁTICA Y BIOGEOGRÁFICA Los  datos  correspondientes  a  las  estaciones  climáticas  disponibles  en  el territorio nos permiten reconocer la homogeneidad bioclimática del área estudiada.  Los  ombroclimogramas  seleccionados  que  presentamos  han  sido  recopilados de  la  base  de  datos  climáticos mundiales  Climate‐Data.org  (9)  y  se  incluyen  en  las figuras adjuntas. Corresponden a las estaciones de Calatayud, Morés, Paracuellos de la Ribera y La Almunia de Doña Godina (Figuras 8‐11). En  referencia  a  la  caracterización  bioclimática,  siguiendo  las  propuestas  de Rivas‐Martínez  y  colaboradores  ya  mencionadas,  el  territorio  presenta  un macrobioclima  Mediterráneo  (con  carácter  estepario)  con  termotipo mesomediterráneo  en  su  mayor  parte  (inferior,  superior);  únicamente  en  algunas localidades  situadas  en  cotas  más  elevadas,  como  Daroca,  se  alcanza  el  termotipo 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Figura 11. Ombroclimograma de la estación climática de Paracuellos de la Ribera (363 m asl). Desde  el  punto  de  vista  biogeográfico,  siguiendo  la  reciente  propuesta  de tipología biogeográfica propuesta por Rivas‐Martínez y colaboradores (2), el territorio se enmarca en los límites biogeográficos de las subprovincias del Bajo Aragón y Alto 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Ebro (sector Bardenas‐Monegros) y Oroibérica (distrito de Calatayud y de la Sierra de Cucalón): ‐Provincia Mediterránea‐Ibérica Central   ‐Subprovincia del Bajo Aragón y Alto Ebro     ‐Sector Bardenas‐Monegros       ‐Distrito estepario de Zaragoza   ‐Subprovincia Oroibérica     ‐Sector Serrano Oroibérico septentrional       ‐Distrito de Calatayud y de la Sierra de Cucalón En referencia a la vegetación potencial climatófila la dominancia en el territorio del  balneario  corresponde  al  encinar  mesomediterráneo  aragonés  en  sus  facies  o variantes sobre calizas o sobre yesos (Quercetum rotundifoliae, Figura 12); además, en toda la comarca bardenero‐monegrina destacan los sabinares mesomediterráneos de sabina  negral  y  albar  (Juniperus  phoenicea  y  Juniperus  thurifera  respectivamente: 









rotundifoliae) es muy escaso en la comarca quedando circunscrita su potencialidad a las zonas de termotipo supramediterráneo. Como  vegetación  potencial  edafohigrófila  destacamos  choperas,  saucedas  y olmedas muy alteradas y residuales en la actualidad por el uso agrícola de territorio; en  los  fondos  de  valle,  proximidades  de  surgencias  de  agua,  lagunazos  e  incluso pequeñas corrientes son frecuentes diversas comunidades acuáticas y edafohigrófilas de especial interés. 
4. VEGETACIÓN Y FLORA La  vegetación  actual  del  entorno  del  Balneario  de  Paracuellos  de  Jiloca  se encuentra muy modelada por la actividad humana. En toda la comarca quedan pocos restos correspondientes a las etapas maduras de las series de vegetación reconocidas; son  dominantes  las  etapas  seriales  que  ocupan  grandes  extensiones  tanto  en pequeñas  elevaciones  como  en  las  depresiones;  en  ocasiones,  en  pequeñas elevaciones  deforestadas  desde  antiguo,  se  ha  repoblado  con  pino  carrasco  (Pinus 
halepensis)  para  evitar  la  erosión  edáfica.  Las  etapas  seriales  arbustivas  e,  incluso herbáceas, son muy ricas en taxones de interés y en endemismos (10). Destacamos  las  siguientes  formaciones  seriales  que  ocupan  considerables extensiones en el territorio (10): ‐  Arbustedas  dominadas  por  la  coscoja,  Quercus  coccifera,  o  coscojares (Rhamno lycioidis‐Quercetum cocciferae) (Figura 14). 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Figura  14.  Coscoja  (Quercus  coccifera);  ejemplar  adulto  (izquierda)  y  detalle  de  una  rama 








‐  Espartales  dominados  por  el  esparto  o  atocha  (Macrochloa  tenacissima) (Figura 16). ‐  Matorrales  gipsícolas  dominados  por  gipsófitos  (Lepidion  subulati),  como albada  (Gypsophila  struthium  subsp.  hispanica),  donde  son  frecuentes  jarillas (Helianthemum  squamatum),  bojas  (Lepidium  subulatum)  y  asnallos  (Ononis 











Figura  18.  Gipsófitos  frecuentes  en  las  comunidades  seriales  sobre  materiales  yesíferos 
(Lepidion  subulati)  correspondientes  a  la  serie  de  vegetación  del  encinar  aragonés  (Querco 
rotundifoliae sigmetum). Izquierda, detalle de una rama florida de albada (Gypsophila struthium 
subsp. hispanica) y derecha, jarilla (Helianthemum squamatum), ambos en plena antesis. Mención aparte merece comentar la situación de la crucífera denominada en el territorio  ‘crujiente’  (Vella  pseudocytisus  subsp.  paui),  endemismo  en  peligro  de extinción  citado  de  las  cercanías  de  Calatayud  a  principios  del  s.  XX  y  que  se  cree desaparecido de la comarca pues no se ha vuelto a encontrar espontáneo y permanece en unas pequeñas poblaciones en Teruel. Extensas  comunidades  seriales  arbustivas  de  carácter  nitrófilo  dominan,  con frecuencia,  el  paisaje  debido  al  pastoreo;  destacan  ontinares  y  otras  comuniades camefíticas estructuradas por artemisias (Artemisia herba‐alba), harmales (Peganum 






los bosques edafohigrófilos naturales del territorio. ‐  Olmedas  estructuradas  por  el  olmo,  Ulmus  minor  (Opopanaco  chironii‐




Figura  20.  Vegetación  edafohigrófila  y  acuática.  Arriba,  aspectos  de  mosaicos  complejos  de 
vegetación helofítica y acuática; abajo, aprovechamiento humano de los bosques edafohigrófilos 
de  fondos  de  valle  con  fines  ganaderos  (en  la  imagen,  ejemplares  de  fresnosdesmochados  ‐
Fraxinus angustifolia‐ para la producción de varas en prados). 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